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SËANCJ<; IJU '27 l!AHS 1868. 
L"'I'Ttl(; OB .Il. JOUAN A 111. LI!J JOLI!;. 
Cllerbom·g, Hl mars { 86!! . 
. . . . J'ai ln avec Je plus gmnd intérêt, dans Je /lulletin de la Société botanique 
de Fn111œ que vous m'avez ~.~nmyé, la couunuuicatiou faite p~r :u. I~clouard 
Ldi•He, sur la végétation de la .Basse-<..:ochinchine, dans la séance du 
:!5 mai Hl66. Ce travail me touchait d'autant plus que, bien que hotanisw 
tri·s-iudigne, je mc suis un peu occupé de celte question pour utiliser mes pm-
menades matinales aux environs de Saïgon ; Je joumal officiel dt~ la Cochin-
chine, lt• Courrier de Saïgon, a même publié mes remarques (numéro du 
5 aoüt 1865, peut-être le cominenct•ment du tl"<tvail se tt·ouve-t-il dans le nu-
lllt~ro du :<O juillet : je 11e retrome dans mes papiers qu'un lambeau d'un nu-
m\>ro du 5 aoùt qni e11 contient la fin). Cet article du joumal de Saïgon fut 
reproduit ~ans nom d'antem, comme il était inséré dans le joumal (<linsi (jUC 
tout cc lJUi émanait des personnes attachées à l'administration de la colnnie), fut 
reproduit, dis-je, dans la Revue u1w·dime et coloniale, pm· ordre sans doute 
du ~linistrc de la marine; .ie n'en sais rien. 
Ces deux joumaux, le f'ourrin· tic Saïgun el la lll'vue rnoritime et r·olo-
uirlle, n'out peut-être pas un tri~s-grand uombn· de ler.Leurs cu dehors dt• 
1:ertaines personnt'S qui, ayant \écu dans les pa~·s étrangrrs on dans les eo-
lonies, sïnquii•tenl qneltpw pen tle re qui s'y passe. Cependaut les gens qui 
s'occupent de science ont quelquefois recours au (krnier recueil qui renferme 
lri·s-sotnent (['util('s renseignements. Quoiqu'il en soit, il n'est pas exact de 
dire a\ec :u. Lefèvre (p. :271, du Bulletin, t. Xlii)," que rien jusqu'à ce 
jour (c'est-à-dire 2;) mai 1866), que rien n'avait tnwsfll1'é de la végétation 
de cettepr.ll'tie de l'Inde, etc.>>, puisque près d'un an auparavant, Je joumalde 
Suïgon renfermuit un traHi! assez long sur c,e sujet. Le même journal, dans 
ses llllllléros des 17 juillet, 17 septembre 186h ct 20 février 1865, avait déjà 
publié dea travaux tr;·s-inté1·essants, tout â fait neuf~. de ~\L Thot·d (j'ai ces 
numéros du Co11rrie,· de Soïgon en ma possession), sur les forêts de la Co-
chinchine, sm· plusieurs plantes dt• ce pays, et sur J'aspt•ct·f[IW la ,.égét.ation y 
a en général. .J'ai été très-heureux, pmu· mon petit travail, d1• lromer les re-
mat·qncs de -'11. Tho rel, homme aussi aimable, aussi modeste qne savant; dans 
une conversation a\ec lui, avec M. Pierre, conservateur du .Jardin zoologiquf' 
de Saïgon, mer )1. Germain, médecin· vétérinairr~ de l'année, .i'ai appris beau-
coup sm· la Cochinchine ; C<'s messieurs m'out guidé dans mes recherches, et 
comme leurs occupations ou leur position ne leur laissaient guère les moyt'lls 
de faire des articles pour le joumal ofiiciel, dans ces articles que j'écrivais, l'l 
par guùt, et parce que je croyais que cela pouvait être utile ;, la colonie, je n'ai 
jamais mnnq11é de cite1· les personnes tuqwès desquelles je m'étais 1·enseiyn~:. 


























sOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 
riale dPs o.ci1 llf',p~ n:Hllt'PI!Ps de ChPrhrmrg il fait impt•inwr dans sr•s .\l{•ntoirTs 
(L xn, ,, :Ht:! . 
Ct• qni rn' avait comlnit sm·tonl itlit'f' la rommnrricalion <IP .\J. Lf'l't'.., n·, , .• , .. ,, 
!JHI' jP drsirais m'assurer si j<· 111~ m'(•lai~ pa:. li'Oilljll• sn;· I!IO!l ''l'Ji~'''' iu'i"'' l!IJ-
tanùpu: du pays; dès les premièn•s ligul's, je 11!t' suis apen.:u qne no~<s (•riou~ 
parfaitement d'accm·d, ptÜSIJIH' des passag«,•s ;•tdÙ!J's rf,. lilfin J"'o,,1't: ,.,rfu f,,. li'' 
juu/'nal fifJW'enf, tn'('WJHI' sans a!:érutùm "i'I'U'II:, dans ia C:lllf'lllt!inniou dl' 
!U. Lef(~vt·c. Vmts pmw•·z H>!fs eu a;;·ntrpr p<tr l:t petil!' hnwhtn'i' rHni:H•·. 
qui t'SI la I'Pfll'o!lnction e\af'lt~ 1lrt jol!nt:ll; ~eul••rw•llt, el!l· p<ll'll' ma si~n;,trl!ï' 
qui n'riait pas dans tT th•nlier; c't•st UI!P ~al;mll't'ie d,• !'a •. ltuiniHI•<I!ion ''" la 
CorliitH:hille, qui a1air litit tif('l' une eitll{l!<llllaine d'<·'l.·~!uj!lai,·!~' i l'/11'1, ~ail~ 
que je l'eusse dPmaud(:. 
Je u'en \eux point du tont 11 U. V·fevre d'ayoit· pris de~ rensl'ignemeilt< où 
il <'Il a tmnvé, snl'tollt :;'il~ erincordai1•nl a11•er.e <!n'if ara!! ohsi!I'Vr. \lai;; n'au-
rait-il pas pu illlliqrwr la somT.e où il ll•s avail pl'is, le ('r•IWi'i('r ,fr· ,..;,û~1rPI, au 
moins, pui~I{UC l'arliele 11e portail pas de nom d'alllt·m·? Pmll'(jlloi. surlolll 
lit' d\1•-t-il p<~s "· Th'lrel, lfo pn·tni•·r qui ait f.;it eomwiu·e les ,,dn·e.- ri J,"il''·'-
~i iutpnr!iwls !'l' Cof'!trlll'hiJll:'~ C!' !(ilf' j't'li dis, ,.·,·st IOHI ~:itllpl\'1111'111 illl poilll 
tl\· \'11\' dl' l'•'quill' .. h• n'ai aiiO.:IIIII~ pn'•terlliod I'Otll:il<' ho!;IIIÎSif• ui lll!\l!lf' ron1111r· 
llill!lralisLP : ft· lt'it\'itil cie .\1. J~l'fèll'e t'l'llft•nw· lwaunntp jllus d;• fail~ po~irifs 
que IP lltÎl'll; il témoigne d'études h(•auconp plus sb·it'fiSt.•s •ttW ies arririPs d11 
Courriel' de Saïgon, et je suis très-hmH·eu:... de l'avoir co tl liU, pow· coltlp!.:·u·r 
ce qut je s<tvais drjit. 
~r. Grœnland présenlr. :'1 la Snci1\té nne prt~paration miet'f)SG''Jliqw: 
t.le M. ~ludkr (de WPdd prè~ Alloua). Cet lw/Jile prriparalenl' t•st 
parvenu ;\ranger symétritptement et d'aprè~ la c1a:;sif1ratiuu aduj'-
tée, trois cent quatre-vingt-sept espèces de Diatomées, ::;ur un. :::w .. 
face d'UJt ccuLilllètre cané. 
SE.\\'CE DU 17 AVRrl. t8HK_ 
I'Rt:S!IlF.lXGI': DE M. IIUI':HARTRE. 
M. Lardter, vice-!'ecrétaire, donne ft'clnre dn pt·oeè~-vcrba1 tk la 
dernit~rr· g,··ance, dont la rédaetion e~t adopt.èe. 
A l'oeca~Îl'n dn pt'tH'è:;-v•·rktl, "· lltH'f\111 dr~m<tndto ;'; eowpli·le!' 
sa thtle relaliw~ il la n:·ùvilicatinu du Sd"!lillefl,, /tpitf,pl!flirr, 
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